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Barış Derneği davası
Behramoğlu: 
Sanatçıları yok
sayarsak kültür 
adına elimizde
hiçbir şey kalmaz
İstanbul Haber Servisi — Ba­
rış Derneği’nin 15 ağustos tarih­
li oturumunda savunma yapan 
Türkiye Yazarlar’ Sendikası Ge­
nel Sekreteri Ataol Behramoğlu, 
“Görüşlerini benimseyelim ya da 
benimsemeyelim, sanat ve kültür 
tarihimizde yerleri yadsınamaya- 
cak olan sanatçılarımızı yok sa­
yarsak, elimizde ulusal kültür 
adına hiçbir şey kalmaz’’ dedi. 
Aynı oturumda savunma yapan 
Avukat Medet Serhat, “Demok­
rasilerde her görüşte insanlar 
olabilir ve fikirlerini açıklayabi­
lir” dedi.
Mahkemeye 8 sayfalık bir di­
lekçe veren Ataol Behramoğlu,
savunmasında Nazım Hikmet’- 
le ilgili düzenlenen toplantılara 
katılmakla, konuşma yapmakla 
suçlandığını belirterek, kendi çe­
virisi olan ve Aleksandr Fevrals- 
ki tarafından yazılan “ Nazım’- 
dan Anılar” başlıklı kitaptan 
bölümler okudu.
İGD tarafından düzenlenen 
bir toplantıda Nazım Hikmet’- 
ten şiir okumuş olduğu için suç­
landığına değinen Behramoğlu, 
12 Eylül öncesi ve sonrası arala­
rında İstanbul Alman Kültür 
Derneği, Ankara Sanatseverler 
Kulübü gibi siyasetle ilgisi bu­
lunmayan birçok kuruluşun dü­
zenlediği toplantılara katıldığını, 
bu toplantılarda şiir okuduğunu 
söyledi. Behramoğlu şair olarak 
şiir okumasının çok doğal oldu­
ğunu vurguladı.
MEDET SERHAT
Behramoğlu"ndan sonra sözlü 
savunma yapan avukat Medet 
Serhat da hazırlık soruşturması 
ve sonrasında bu davada barış, 
barıştan yana olanlar yargılanı­
yor imajının yaratıldığını belir­
terek, mahkemenin bu kanaat­
te olmadığını tahmin ettiğini 
söyledi.
Hazırlık soruşturması aşama­
sında bilirkişi tahkikatı yapıldı­
ğını, bu raporun veriliş biçimi­
nin bilirkişi ile ilgili maddeleri ih­
lal ettiğini ileri süren Serhat sa­
vunmasını şöyle sürdürdü:
“ Demokrasilerde her görüşte 
insanlar olabilir ve fikirlerini 
açıklayabilirler. Ancak olağa­
nüstü dönemlerde bir takım jur- 
naiciler tarafından belli bir gö­
rüşte olanlar hain ilan edilirler.
Bizde de bunun birçok örnekle­
ri vardır. Ve her nedense bu şer 
kuvvetleri tarafından ülkemiz 
aydınları Moskova’ya itilmişler­
dir.”
Serhat, mütalaada bütün sa­
nıkların TCK’nun 141. madde­
si ile cezalandırılması istendiği­
ni hatırlatarak, savcının sadece 
sanığın aleyhine olan delilleri 
toplamakla değil lehinde olan 
delilleri de toplamakla görevli 
olduğunu ileri sürdü.
A1AOL BEHRAMOĞLU: Tarihsel, kültürel, siyasal nedenlerle ya 
da ülkemiz hakkındaki bilgisizlik sonucu tüm dünyada ürkütücü bir 
önyargı ve düşmanlık çemberiyle kuşatılmış durumdayız.
Derneğin sonradan illegale 
dönüştüğü iddiasına karşı da 
12 Eylül öncesi dernek 
hakkında herhangi bir soruştur­
ma açılmadığını, kurulduktan
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hemen sonra dernek illegale 
dönmüşse soruşturmanın açılmış 
olması gerektiğini söyledi.
Derneğin amaçlarına uygun 
bir şekilde faaliyet gösterdiğini 
bildiren Serhat “ Derneğin bütün 
faaliyetleri açıktır. Üyeleri aydın 
kişilerdir. Dolayısıyla gizliliği ve
herhangi bir kuruluşu paravan 
yapmaya ihtiyaçları yoktur”
dedi.
Serhat savunmasının sonunda 
barışın canlılık ve hayat, savaşın 
ise vahşet demek olduğunu, 
amaçlarının savaşa karşı olmak 
olduğunu söyledi.
Sanıklar: Lehimize olan deliller okunsun
Mahkeme Abdullah Baştürk’ün tüm belgelerin 
okunmamasını adaletsizlik olarak nitelemesini di­
siplini bozan bir davranış olarak değerlendirip cel­
seden çıkarılmasını kararlaştırdı.
İstanbul Haber Servisi—
DİSK davasında dosyada yer 
alan ancak yargılamada okuna­
rak değerlendirmeye alınmayan 
bir kısım belgelerin “ iddiaları 
çürütme açısından çok önemli” 
olduğu gerekçesi ile okunması-
nın istenmesi, tartışma konusu 
oldu.
Ataol Behramoğlu, Namık 
Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet 
Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, 
Mehmet Akif, Halide Edip Adı- 
var gibi görüşlerini benimseye­
lim ya da benimsemiyelim sanat 
ve kültür tarahimizde yerleri 
yadsınamıyacak olan sanatçıla­
rımızı yok sayarsak elimizde ulu­
sal kültür adına hiçbir şey kal­
mayacağını bildirerek sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Çok şükür ülkemizde bugün 
savunduğumuz bu anlayış gittik­
çe yaygınlık kazanmakta, Nazım 
Hikmet'in ulusal kültür mozayi- 
ğimizin en koparılmaz parçala­
rından biri olduğu gerçeği onun 
siyasal görüş ve eylemlerine tü­
müyle karşıt kişi ve çevrelerce de 
gittikçe «tiaşümaktadır. Mahke­
menizin Banş Derneği’nce dü­
zenlendiği iddia edilen bir Nazım 
Hikmet toplantısıyla ilgili olarak 
vereceği kararın, derneğin ya da 
bizkrin cezalandırılıp cezalandı- 
rılnamamızdan çok daha fazla 
asıl bu bakımdan, ulusal kültü­
rümüzün nasıl geniş ve birleşti­
rici bir anlayışla değerlendirilme­
si gerektiğini göstermek bakı­
mından tarihsel bir önem taşıya­
cağına inanıyorum!’ 
DEMOKRATİK 
KURULUŞLAR
DİSK’in çağırdığı Demokratik 
Platform toplantısına katılma 
kararının da mütalaada suç sa­
yıldığını hatırlatan Behramoğlu, 
bu kararın yakın dostlan, üye­
leri olan aydınların, yazarların, 
sanatçıların, bilim adamlarının 
katledildiği, can güvenliğinin ta­
mamen ortadan kalktığı bir dö­
nemde ülkede barış ve kardeşlik 
ortamının yaratılmasında bir 
katkıları olabilir düşüncesiyle 
alındığını açıkladı.
Behramoğlu, delil dosyasında 
bulunan bir emniyet raporuna 
değinerek, bu raporda Dünya 
Barış Konseyi’nin Doğu Berlin’­
de düzenlediği bir toplantıya ka­
tılmakla suçlandığını, böyle bir 
toplantıya katılmadığını belirte­
rek şunları söyledi:
“ Söz konusu emniyet rapo­
runda, başkaca yanlış bilgilerin 
yanı sıra kişisel yaşamın doku­
nulmazlığını ve kutsallığını ren­
cide eden ve bu anlamda bütün 
uygar anayasalara ve insan hak­
larıyla ilgili evrensel belgelerin 
özüne aykırı, birtakım yersiz ve 
gereksiz isnat ve iddialar yer 
almaktadır. Yargı organlarının 
bu türden raporlardaki dayanık­
sız, geçersiz, sağlıksız bilgilere 
ihtiyaç duymuş olmasını şiddet­
le yadırgamış olduğumu yeri gel­
mişken belirtmemi de yargı or­
ganına duyduğum saygının gere­
ği olarak görmenizi dilerim.”
DİSK Genel Başkanı Abdul­
lah Baştürk’ün 29 temmuz gün­
lü duruşmada yaptığı bu konu­
daki istem, “ yargılamanın tak­
dir hakkına müdahale” olarak 
değerlendirilerek reddedildi. 
Okunmasında ısrar edince de 
Baştürk, disiplin cezası ile duruş­
madan çıkarıldı. Bir sonraki 3 
ağustos günlü duruşmada ise ta­
rafsızlık konusuna değinerek 
Duruşma Yargıcının reddini is - . 
terken Mahkemeye hakaret su­
çundan tutuklandı ve bir gün 
sonra, aynı mahkeme tarafından 
7 günlük hapis ve hücre cezası­
na çarptırıldı.
Geneİ Sekreter Fehmi Işıklar da 
dosyada yer alan belgelerden 
yargıç takdiri ile seçilerek delil 
olarak okunanların, “ aleyhlerin­
de olanlar seçiliyor izlenimini 
uyandırmaması” gerektiğini bil­
dirdi. Yargıç ancak delillerin ta­
mamının okunması aşamasın­
dan sonra, sanıkların delil okun­
ması isteminde bulunabilecekle­
rini bir kez daha bildirerek, 123 
nolu dosyada okunan deliller 
üzerinde ancak söz verebileceği­
ni açıkladı.
29 temmuz günlü DİSK davası 
yargılamasında 122 nolu deliller 
dosyası üzerinde sanıkların gö­
rüşlerinin tamamlanmasından 
sonra 123 nolu deliller dosyası­
nın okunmasına geçildi. Dosya­
dan zapta kayıtları geçirilen ba­
zı belgeler okunduktan sonra, 
sanıklardan diyecekleri soruldu. 
Söz alan DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk, söz konusu 
dosya içinde DİSK tarafından 
zamanın Cumhurbaşkanı, Baş­
bakanı, Genel Kurmay Başkanı, 
Sıkıyönetim Komutanlıklarına 
DİSK tarafından gönderilmiş ve 
DİSK’in o günün koşullarında 
ülke sorunları, teröre ilişkin dü­
şüncelerini yansıtan yazılar oldu­
ğunu bildirdi. “ Düşüncelerimi­
zi yansıtan, bize göre en önemli 
yazılardır. İddiaları, iddianame­
deki suçlamaları ortadan kaldı­
racak nitelikteki bu yazıların, sa­
vunma açısından, bizim için çok 
önemli oldukları için okunması­
nı rica ediyorum” dedi. Yargıç 
okunacak delillerin seçilmesinin 
mahkemenin “ takdir yetkisi” 
içinde kaldığım buna “ müdaha­
le” edilemiyeceğini söyledi. Baş­
türk mahkemenin takdir yetki­
sine müdahale gibi bir amaçlan 
olmadığını, ancak siyasi nitelik­
teki bu davada, dünya görüşle­
rini, ekonomik anlayışlarını di­
le getiren, DİSK’i olduğu gibi or­
taya koyacağına inandıkları 5 
delilin okunmasının kendileri 
için büyük önem taşıdığını 
belirtti.
Söz alan Fehmi Işıklar, özet­
le şöyle konuştu:
123 nolu deliller klasörü içe­
riği incelendiğinde iddianameyi 
çürütecek, temelini sarsacak, 
gerçek dişiliğini ortaya koyacak 
delillerden oluştuğu görülecek­
tir. İddianameyi çürütecek bel­
geler tam olarak okunmadığı 
takdirde bu dosyanın değerlen­
dirildiği kanaatinde değilim.
Yargıcın yeniden “ delil ika­
mesinde talepte bulunun” deme­
si üzerine, yeniden söz alan Ab­
dullah Baştürk, “ Ben dosyayı 
burada gördüm. Diğer arkadaş­
larım onu da görmüyor. Nasıl 
ikame etsin? DİSK’in anarşi ve 
teröre ilişkin alınması gerekli ön­
lemlerle ilgili görüşlerini okumu­
yorsunuz. Anarşi ve terörle suç­
lanıyoruz. Şimdi bunda adalet 
var mı?” şeklinde itirazda bu­
lundu. Mahkeme Baştürk’ün 
duruşmadan çıkarılması cezası­
nı uygularken kararda şöyle de­
nildi: “ 123 nolu deliller klasö­
ründe tüm belgelerin okunma­
mış olması halinin adaletsizlik ve 
vicdansızlıkla izah edileceği ve 
kendisinin bu görüşte olduğunu 
muzırren iki defa tekrarlayan sa­
nık Abdullah Baştürk'ün bu hali 
disiplini muhil bir davranış ola­
rak değerlendirilip mahkeme 
başkanı tarafından 353 sayılı 
K.nun 143/2 maddesi gereğince 
salondan çıkarılması bu celseye 
mahsus olmak üzere öngörül­
dü.”
Baştürk’ün salondan çıkarıl­
masından sonra söz alan Av. 
Mehmet Ali Aybar, duruşma 
salonunu vicdan huzuru içinde 
terketmenin adaletin bir gereği 
olduğuna işaret etti. Adaletin 
kurallardan önce ahlâki değer
yapısı olduğunu, sanıkların bir 
kısmı tutanağa geçmiyen istem­
lerinde, dosyada okunmayan ba­
zı belgelerin okunmasını istedik­
lerini ve lehlerine olduğuna inan­
dıklarını vurguladı. Sanıkların 
lehlerine olduğuna inandıkları 
söz konusu belgelerin dosyada­
ki sıra numaralarını belirterek, 
bu delillerin okunması halinde o 
günkü yargılamadan görevini 
yapmış bir avukat olarak vicdan 
huzuru ile ayrılmış olacağını söy­
ledi. Diğer sanıklar tek
tek söz alarak söz konusu delil­
lerin okunmasını istediklerini 
bildirdiler Mahkeme okunacak 
delillerin takdirinin sadece mah­
kemeye ait olduğu ve sanıkların 
ancak delillerin tümünün okun­
masından sonra istemde buluna­
bilecekleri gerekçesi ile gerek 
Aybar, gerekse sanıklardan ge­
len istemleri reddetti.
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